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ABSTRAK  
Ketinggian   tempat  merupakan  salah  satu   faktor  yang  mempengaruhi  pertumbuhan  
bambu.   Bambu   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini   adalah   Bambusa   vulgaris   dan  
Arundinaria   gigantea.   Penelitian   ini   bertujuan   untuk   mengetahui   pengaruh   ketinggian  
tempat   terhadap   karakteristik   arang   bambu   yang   tumbuh   pada   tiga   lokasi   dengan  
ketinggian   yang   berbeda   (Lumpangi,   Banjarbaru/Martapura,   Marabahan).   Parameter   uji  
arang   yang   dilakukan  dalam   penelitian   ini   adalah   kadar  air,   kadar  abu,   vollatile  matter,  
kadar   karbon   terikat   dan   nilai   kalor.   Hasil   penelitian   menunjukkan   bahwa   ketinggian  
tempat   mempengaruhi   karakteristik   arang   bambu   secara   signifikan.   Arang   bambu   dari  
Banjarbaru/Martapura  mempunyai  karakteristik  yang  paling  baik  dibandingkan  bambu  dari  
lokasi  yang  lain.  Nilai  kadar  air,  kadar  abu,  vollatile  matter,  karbon  terikat  dan  kalori  dari  B.  
vulgaris  adalah  0,77  %;;  3,49  %;;  8,63  %;;  87,11  %  dan  7.331,05  kal/g.  Nilai  kadar  air,  kadar  
abu,  vollatile  matter,  karbon   terikat  dan  kalori  dari  A.  gigantea  adalah  0,19  %;;  12,46  %;;  
4,48  %;;  87,11  %  dan  6.640,69  kal/g.  
  
Kata  Kunci  :  arang,  arundinaria  gigantea,  bambu,  bambusa  vulgaris,  ketinggian.  
  
ABSTRACT  
Altitude  is  one  of  the  factors  that  affect  the  growth  of  bamboo.  Bamboo  species  used  
in  this  study  was  Bambusa  vulgaris  and  Arundinaria  gigantea.  The  objectives  of  this  study  
are  to  investigate  the  effect  of  altitude  to  the  characteristics  of  bamboo  charcoal  harvested  
from  three  different  altitudes  (Lumpangi,  Banjarbaru/Martapura,  Marabahan).  Parameters  
tested  in  this  study  were  moisture  content,  ash  content,  volatile  matter,   fixed  carbon  and  
calorific  value.  The   result  showed  that  altitute  significantly  affected   the  characteristics  of  
bamboo   charcoal.   Bamboo   charcoal   from   Banjarbaru/Martapura   had   the   best  
characteristics   than   the   charcoal   produced   from   other   locations.   The   moisture   content,  
ash  content,  volatile  matter,   fixed  carbon  and  calorific  value  of  B.  vulgaris  were  0.77  %;;  
3.49  %;;  8.63  %;;  87.11  %  and  7,331.05  kal/g.  The  moisture  content,  ash  content,  volatile  
matter,   fixed   carbon   and   calorific   value  of  A.   gigantea  were  0.19  %;;  12.46  %;;  4.48  %;;  
87.11  %  and  6,640.69  kal/g,  respectively.  
  
Keywords  :  charcoal,  arundinaria  gigantea,  bamboo,  bambusa  vulgaris,  altitude.  
  
  
I.   PENDAHULUAN  
Indonesia   adalah   negara   yang  
memiliki   spesies   bambu   dengan   jumlah  
yang  cukup    banyak  yaitu  sekitar  160  jenis  
dengan   sifat-­sifatnya   yang   beragam   dan  
spesifik.  Sejumlah   122   jenis  di   antara   160  
jenis   tadi  adalah  bambu  asli   Indonesia,  88  
di   antaranya   adalah   endemik   Indonesia  
dan   65   di   antaranya   merupakan   jenis  
bambu  potensial  yang  dapat  dipergunakan  
untuk  kebutuhan  manusia  (Hamidah,  Arifin,  
Satriadi,   Kuswarini,   &   Hamdi,   2013).   Dua  
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contoh   jenis   bambu   adalah   bambu   dari  
familia  bambusa  dan  gigantochloa.  Bambu  
bambusa  adalah  bambu  simpodial  dengan  
batang   tegak,  dengan  cabang  primer  yang  
dominan  diikuti  beberapa  cabang  sekunder  
dan  cabang  kecil   lain,  daun  pelepah  tegak  
dengan   kuping   pelepah   berbulu   dan  
berlekuk   (Arinasa,   2005).   Bambu  
gigantochloa   buluhnya   tegak,   pelepahnya  
kurang   menarik   dengan   kuping   kecil,  
gundul   sampai   berbulu  panjang,   berwarna  
cokelat  tua  hingga  hitam.    
Kalimantan   Selatan   khususnya  
kabupaten   Kandangan   (Hulu   Sungai  
Selatan)   merupakan   salah   satu   daerah  
yang  memiliki  sumber  daya  hasil  hutan  non  
kayu  yang  beraneka   ragam  dan  potensial,  
seperti   rotan,   damar,   gaharu   dan   bambu.  
Tanaman   bambu   banyak   ditemukan  
tumbuh   secara   sporadis   dan   melimpah  
mulai   dataran   rendah   sampai   dataran  
tinggi.   Beberapa   desa   di   Kandangan  
seperti   Loksado,   Kandihin,   Lumpangi,  
Panggungan   dan   sekitarnya   terkenal  
sebagai   daerah   vegetasi   alami   bambu.   Di  
daerah   ini   bambu   banyak   dimanfaatkan  
untuk   bahan   bangunan,   pagar,   kerajinan,  
kandang   hewan   peliharaan,   dan   wisata  
(bamboo   rafting).   Dibagian   kabupaten   lain  
seperti   Marabahan   dan   Martapura/  
Banjarbaru,   berbagai   jenis   bambu   tumbuh  
secara   alami   dan   dimanfaatkan  
masyarakat   untuk   keperluan   sehari-­hari  
seperti   pembuatan   pagar,   ri-­ing   (bilah  
bambu  untuk  aneka  keperluan  bangunan),  
kandang   hewan   peliharaan   bahkan   tiang  
bendera   dan   umbul-­umbul.   Kedua   daerah  
ini   terdapat   pada   dataran   yang   lebih  
rendah   dari   Kandangan,   dan   diperkirakan  
memiliki   jenis   bambu   dan   sifat   yang  
berbeda   dengan   di   Kandangan.   Beberapa  
penelitian   terdahulu   ada   yang   telah  
melakukan   inventarisasi   jenis,   karakteristik  
habitat   dan   pemanfaatan   bambu   di  
Kandangan  (Hamidah  et  al.,  2013).  Namun  
penelitian   tersebut   masih   terbatas   pada  
jenis   bambu   yang   tumbuh   di   Kandangan.  
Demikian   pula   penelitian   mengenai  
beberapa   sifat   fisik,   mekanik   dan  
pemanfaatan   bambu   Betung,   Ori   dan   Tali  
(Mutia,   Risdianto,   Sugesty,   Hardiani,   &  
Kardiansyah,   2017;;   Sompoh,   Fueangviat,  
Bauchonkol,   &   Ratcharoem,   2013)   yang  
masih   terbatas   pada   bambu   tertentu   yang  
terkenal,   sehingga   terdapat   peluang  
penelitian   untuk   mengungkapkan   jenis,  
karakteristik   dan   sifat      bambu   indigenous  
yang   tumbuh  di   tiga  daerah  yang  berbeda  
ketinggiannya  di  Kalimantan  Selatan.  
Pertumbuhan   bambu   dipengaruhi  
oleh   kondisi   tempat   tumbuh   seperti  
kelembaban  80%  dan  curah  hujan  minimal  
1.020  mm  per  tahun,  ketinggian  tempat  0  -­  
2.000  mdpl,  pH  tanah  optimum  5,6-­6,5,  dan  
suhu   8.8°C   -­   36°C   (Yani,   2012).   Menurut  
Hakim,   Widodo,   &   Sudiana   (2015),  
ketinggian   tempat   mempengaruhi   karakter  
morfologis   bambu   seperti   diameter   dan  
panjang  ruas  buluh  serta  panjang  dan  lebar  
daun   bambu.   Penelitian   yang   lain  
menunjukkan   bahwa   lokasi   memberikan  
pengaruh   yang   signifikan   terhadap   sifat  
kimia  bambu  seperti  kadar   lignin,  diameter  
sel   serat,   rongga   sel   serat,   dan   proporsi  
parenkim   (Loiwatu   &   Manuhuwa,   2008).  
Ketinggian   tempat   tumbuh   juga  
berpengaruh  sangat  nyata  pada  kadar  pati  
bambu,   dengan   semakin   tinggi   tempat  
tumbuh  maka  kadar  patinya  semakin  tinggi  
(Nafitri  &  Lukmandaru,  2014).    
Penelitian   ini   dilakukan   untuk  
mengetahui   karakteristik   arang   dari   dua  
jenis   bambu   yaitu   Bambusa   vulgaris   dan  
Arundinaria   gigantea   pada   lokasi   dan  
ketinggian  tempat  tumbuh  yang  berbeda.    
  
II.   BAHAN  DAN  METODE  
2.1.   Bahan  dan  Alat  
   Bahan   yang   digunakan   adalah  
bambu   haur   (Bambusa   vulgaris)   dan  
bambu   cina   (Arundinaria   gigantea)   yang  
diambil   dari   tiga   lokasi   yang   berbeda,  
H2SO4,   dan   aquades.   Peralatan   yang  
digunakan   adalah   alat   pengarangan   hasil  
rekayasa   Baristand   Industri   Banjarbaru,  
Bomb   Calorimeter,   moisture   tester,  
furnace,   oven,   timbangan,   kertas   saring,  
alat-­alat   gelas,   pH   meter,   dan   batang  
pengaduk.  
  
2.2.   Metode  Penelitian  
Sampel   bambu   yang   digunakan  
dalam   penelitian  diambil   dari   tiga   lokasi   di  
Kalimantan   Selatan   yaitu   Lumpangi,  
Kandangan   (132   mdpl),   Kabupaten   Hulu  
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Sungai   Selatan,   Banjarbaru/Martapura   (45  
mdpl),   dan   Marabahan   (28   mdpl).   Pohon  
bambu  yang  diambil   batangnya,   kemudian  
dibuat   herbarium   untuk   dilakukan  
identifikasi   jenis   di   Pusat   Konservasi  
Tumbuhan  Kebun  Raya  LIPI.    
Bambu   dikeringkan   sampai   kadar  
kering   udara   kemudian   dipotong-­potong  
menjadi  ukuran  panjang  15  cm  dan  dibelah  
menjadi   empat   bagian.   Bambu   yang  
digunakan   dalam   penelitian   adalah  
sepertiga   bagian   bawah   (pangkal   bambu)  
dari   total   panjang   bambu.   Sampel   dibuat  
masing-­masing   sebanyak   tiga   ulangan.  
Bambu   diarangkan   secara   pirolisis   pada  
suhu   500-­600ºC   selama   2   jam.   Proses  
pengarangan  dapat  dilihat  pada  Gambar  1.  
Sifat   kimia   bambu   diuji   dengan   metode  
Chesson-­Datta.   Arang   hasil   pirolisis   diuji  
berdasarkan   ASTM   D   5142-­02   untuk  
parameter   kadar   air,   kadar   abu,   volatile  
matter   dan   karbon   terikat.   Parameter   nilai  
kalor   diuji   dengan   bomb   calorimeter.  
Perhitungan   rendemen   arang   dilakukan  
dengan   membandingkan   berat   arang  
dengan   berat   awal   (bambu).   Rancangan  
percobaan   dilakukan   dengan   dua   taraf  
yaitu   jenis   bambu   dan   lokasi/ketinggian,  
dan  dilakukan  masing-­masing  tiga  ulangan.  
  
III.   HASIL  DAN  PEMBAHASAN  
3.1.   Identifikasi  Jenis  Bambu  
Hasil  identifikasi  sampel  bambu  yang  
digunakan   dalam   penelitian   dapat   dilihat  
pada   Tabel   1.   Jenis   bambu   yang  
digunakan   ada   2   yaitu   Bambusa   vulgaris  
Schrad   dan   Arundinaria   gigantea   (Walter)  
Muhl.  
  
Gambar  1.  Pembuatan  Arang  Bambu  dengan  Tungku  Listrik  
  








Nama  Identifikasi    
(Latin)  
Haur     Kandangan   132   Bambusa  vulgaris  Schrad  
Cina   Kandangan     132   Arundinaria  gigantea  (Walter)  Muhl  
Haur  tulang   Marabahan   28   Bambusa  vulgaris  Schrad  
Cina   Marabahan   28   Arundinaria  gigantea  (Walter)  Muhl  
Kuning   Banjarbaru   45   Bambusa  vulgaris  Schrad  
Cina   Martapura   45   Arundinaria  gigantea  (Walter)  Muhl  
  
Tabel  2.  Sifat  Fisika  Bambu  
  
Jenis  Bambu   Lokasi/Ketinggian   Kadar  Air  (%)   Kerapatan  (g/cm3)  
B.  vulgaris   Kandangan  (132  mdpl)   10,98   0,45  
Banjarbaru/Martapura  (45  mdpl)   11,08   0,49  
Marabahan  (28  mdpl)   8,78   0,68  
A.  gigantea     Kandangan  (132  mdpl)   10,27   0,35  
Marabahan  (28  mdpl)   8,71   0,46  
Banjarbaru/Martapura  (45  mdpl)   8,80   0,83  
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Tabel  3.  Sifat  Kimia  dari  Beberapa  Jenis  Bambu  
  









B.  vulgaris   Kandangan  (132  mdpl)   26,74   21,05   43,14   19,56   3,21  
Banjarbaru/Martapura    
(45  mdpl)  
18,47   33,00   35,86   12,39   0,27  
Marabahan  (28  mdpl)   16,91   7,70   59,82   4,90   0,47  
A.  gigantea     Kandangan  (132  mdpl)   23,52   10,39   42,53   22,55   1,00  
Marabahan  (28  mdpl)   17,78   10,16   47,59   25,57   2,55  
Banjarbaru/Martapura    
(45  mdpl)  
17,36   24,52   29,73   27,23   3,16  
  
Tabel  4.  Sifat  Kimia  dan  Kesuburan  Tanah  
  
Lokasi/  













K   Na   Mg   Ca  
Kandangan  
(132  mdpl)  
5,5   2,97   0,70   1,59   28,12   32,20   0,13   0,10   1,13   6,01  
Banjarbaru/Marta  
pura  (45  mdpl)  
6,5   5,58   1,01   11,93   40,08   21,78   0,31   0,17   1,02   6,95  
Marabahan    
(28  mdpl)  
4,3   8,21   0,56   3.52   35,77   5,99   0,28   0,17   1,02   0,89  
  
3.2.   Sifat  Fisika  dan  Kimia  Bambu  
Sifat   fisika   dan   kimia   bambu  
ditunjukkan   pada   Tabel   2   dan   3.   Bambu  
yang   berasal   dari   Kandangan   mempunyai  
kadar  air  yang  lebih  tinggi  daripada  bambu  
yang   berasal   dari   dua   lokasi   yang   lain,  
sedangkan  nilai  kerapatan  bambu  berbeda  
berdasarkan   jenisnya.   B.   vulgaris  
mempunyai   kerapatan   yang   lebih   tinggi  
dibandingkan   A.   gigantea.   Hal   ini   dapat  
dikarenakan   kondisi   tempat   tumbuh   dan  
ketinggian   lokasi   bambu   yang   ada   di  
Kandangan  lebih  tinggi  dengan  suhu  udara  
yang   lebih   rendah   sehingga   kadar   air  
bambu  lebih  tinggi.    
3.3.   Sifat  Kimia  dan  Kesuburan  Tanah  
Sifat  kimia  tanah  dari  vegetasi  bambu  
yang   dijadikan   bahan   penelitian   dapat  
dilihat  pada  Tabel  4.    
Berdasarkan   hasil   pegujian   sifat  
kimia   tanah,   Banjarbaru   mempunyai   pH  
tanah   yang   paling   tinggi   dibanding   lokasi  
yang   lain.   Secara   umum,   tanah   di  
Banjarbaru   juga   mempunyai   kandungan  
hara   yang   lebih   tinggi   dibanding   lokasi  
yang  lain.    
3.4.   Rendemen  Arang  Bambu  
Rendemen   arang   merupakan   salah  
satu   faktor   penting   dalam   penentuan   tipe  
karbonisasi   bambu.  Lebih   lanjut  Pari  et   al.  
(2013)   menyebutkan   rendemen  
dipengaruhi   oleh   berat   jenis   bahan,  
semakin  tinggi  berat  jenis,  rendemen  arang  
cenderung  meningkat.   Hasil   penelitian   kali  
ini,  rendemen  tertinggi  ada  pada  bambu  A.  
gigantea   asal   Kandangan   dan   rendemen  
terendah  pada  B.  vulgaris  asal  Banjarbaru.  
Data   rendemen   arang   dapat   dilihat   pada  
Tabel  5.  Lokasi  tidak  menunjukkan  adanya  
pengaruh   terhadap   rendemen   arang,  
karena   rendemen   arang   lebih   banyak  
ditentukan  oleh  berat  jenis  dari  bambu.  
  
3.5.   Karakteristik  Arang  Bambu  
   Karakteristik   arang   yang   diuji  
adalah   kadar  air,   bahan  mudah  menguap,  
kadar  abu,  karbon  terikat,  dan  kalori  (Tabel  
6).   Parameter   ini   menunjukkan   kualitas  
arang   yang   dihasilkan.   Berdasarkan   uji  
statistik,   ketinggian   lokasi   dan   jenis  
berpengaruh  signifikan   terhadap  kadar  air,  
kadar   abu,   vollatile   matter   (VM),   karbon  
terikat  dan  kalori  dari  arang.  Selain  itu  juga  
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ditemukan   bahwa   terdapat   korelasi   antara  
ketinggian  lokasi  dan  jenis  bambu  terhadap  
sifat   arang   bambu.   Berdasarkan   uji  
lanjutan,   bambu   di   lokasi  
Banjarbaru/Marabahan   mempunyai   nilai  
vollatile   matter   dan   nilai   kalori   yang  
berbeda   nyata   dengan   bambu   dari  
Kandangan   dan   Marabahan,   sedangkan  
nilai  kadar  air,  kadar  abu  dan  karbon  terikat  
berbeda  nyata  untuk  semua  lokasi.  
  
Tabel  5.  Rendemen  Arang    
  
Jenis  Bambu   Lokasi/Ketinggian   Rendemen  Arang  (%)  
B.  vulgaris   Kandangan  (132  mdpl)   26,05  
   Banjarbaru/Martapura  (45  mdpl)   23,38  
   Marabahan  (28  mdpl)   24,80  
A.  gigantea     Kandangan  (132  mdpl)   27,29  
   Banjarbaru/Martapura  (45  mdpl)   25,52  
   Marabahan  (28  mdpl)   27,17  
  
Tabel  6.  Karakteristik  Arang  Bambu  
  














B.  vulgaris   Kandangan  (132  mdpl)   3,17   9,73   9,48   80,79   6.842,69  
   Banjarbaru/  Martapura  
(45  mdpl)  
0,77   8,63   3,49   87,11   7.331,05  
   Marabahan  (28  mdpl)   0,36   8,75   8,98   81,91   6.859,75  
A.  gigantea     Kandangan  (132  mdpl)   2,87   7,44   17,24   72,45   6.279,53  
   Banjarbaru/Martapura  
(45  mdpl)  
0,19   4,48   12,46   82,87   6.640,69  
   Marabahan  (28  mdpl)   1,16   8,38   13,39   77,07   6.432,55  
SNI  01-­1683-­1989      Mak.  6   Mak.  30   Mak.  4   -­   -­  
SNI  01-­1506-­1989      Mak.  6   Mak.  10   Mak.  4                 Min.  80   Min.  8.000  
SNI-­06-­4369-­1996      Mak.  6   Mak.  20   Mak.  5                 Min.  70   Min.  7.000  
  
Tabel  7.  Nilai  p  Uji  ANNOVA  Karakteristik  Arang  Bambu  
  










Jenis   0,002   0,000   0,000   0,000   0,000  
Lokasi   0,000   0,000   0,000   0,000   0,006  
Jenis*Lokasi   0,000   0,000   0,000   0,004   0,511  
Keterangan:  p<  0,05  =  signifikan  
  
Tabel  8.  Uji  Lanjutan  Duncan  Karakteristik  Arang  Bambu  
  









Kandangan   0,48a   6,56a   7,98a   74,92a   6.561a  
Marabahan   1,75b   8,57b   11,19b   78,49b   6.646a  
Banjarbaru/Martapura   3,23c   8,59b   13,20c   84,98c   6.985b  
Keterangan:  huruf  yang  sama  artinya  tidak  berbeda  nyata  
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Secara  umum,  nilai   kadar  air,   zat   terbang,  
karbon   terikat   dan   nilai   kalor   B.   vulgaris  
lebih  tinggi  daripada  A.  gigantea.  Kadar  air  
arang   bambu   lebih   erat   hubungannya  
dengan   kadar   selulosa   dibandingkan  
dengan  kadar  lignin  (Maftuah  &  Nursyamsi,  
2015).   Hal   ini   sesuai   dengan   sifat   kimia  
bambu  di  mana  kadar   selulosa  B.   vulgaris  
lebih  tinggi  daripada  A.  gigantea.  Kadar  air  
akan   mengakibatkan   sulitnya   penyalaan  
bahan   bakar   dan   akibatnya   juga   timbul  
banyak   asap   ketika   arang   dinyalakan  
(Novari,   Aryani,   Wagiman,   &   Lawing,  
2014).    
   Sebagaimana   kadar   air   yang   terlalu  
tinggi   tidak   baik   dalam   sifat   arang,   kadar  
abu   yang   terlalu   besar   tidak   baik   untuk  
karakteristik  arang.  Abu  merupakan  bagian  
yang   tersisa   dari   bahan.   Abu   yang   tinggi  
dapat   mempengaruhi   nilai   kalor.   Menurut  
Maftuah   &   Nursyamsi   (2015),   kadar   abu  
berkaitan   dengan   kadar   lignin   dan  
membentuk   hubungan   kuadratik.   Kadar  
abu   juga   dipengaruhi   oleh   kandungan  
mineral   yang   terkandung   dalam   bahan  
baku  yang  merupakan  unsur  anorganik  dan  
tidak   menguap   pada   suhu   pirolisis.  
Beberapa   bahan   yang   mempengaruhi  
kadar   abu   diantaranya  adalah  garam   larut  
air  seperti  KCl,  KH2PO4  dan  K2SO4,  mineral  
seperti   CaC2O4   dan   SiO2   serta   logam   K,  
Na,   Mg,   Mn,   Ca,   Al,   dan   Fe   serta   bahan  
non   logam   seperti   P   dan   S   (Werkelin,  
Skrifvars,  Zevenhoven,  Holmbom,  &  Hupa,  
2010).   Suhu   pirolisis   juga   mempengaruhi  
kandungan  abu  pada  arang,  semakin  tinggi  
suhu   pirolisis   kadar   abu   akan   semakin  
turun.  Pari  et  al.  (2013)  menyatakan  bahwa  
kadar   abu   dipengaruhi   oleh   suhu  
karbonisasi   dan   jenis   bahan   baku   serta  
interaksi   keduanya.  Kadar  abu  yang   tinggi  
dapat   dipengaruhi   oleh   kandungan   silika  
pada  bahan,  karena  silika  dapat  teroksidasi  
menjadi   SiO2.   Hal   ini   sejalan   dengan  
pernyataan  Werkelin  et  al.  (2010).    
   Kadar   vollatile   matter   pada   B.  
vulgaris  secara  umum  lebih  besar  daripada  
A.   gigantea.   Nilai   zat   terbang   dipengaruhi  
oleh   kadar   air   dan   berat   jenis,   sehingga  
berat   jenis   dan   kadar   air   yang   lebih   tinggi  
pada   bahan   akan   meningkatkan   nilai   zat  
terbang   (Alpian,   Prayitno,   Sutapa,   &  
Budiadi,   2011).   Vollatile   matter   juga  
dipengaruhi   oleh   suhu   pengarangan   (Pari  
et  al.,  2013).    
   Kadar  karbon  terikat  dipengaruhi  oleh  
berat   jenis,   sehingga   B.   vulgaris   secara  
umum  mempunyai  karbon  terikat  dan  kalori  
yang  lebih  tinggi  daripada  A.  gigantea.  Nilai  
kalori   akan   berbanding   lurus   dengan   nilai  
kadar   karbon   terikat.   Kadar   karbon  
dipengaruhi   oleh   jenis   bahan   baku   dan  
suhu   karbonisasi,   Pari   et   al.   (2013)  
melaporkan   adanya   peningkatan   kadar  
karbon   dengan   semakin   tingginya   suhu  
karbonisasi.   Slocum,  Mcginnrs,   &  Mckown  
(1978)   dan   Byrne   &   Nagle   (1997)  
menyampaikan   bahwa   komponen  
hemiselulosa   terdegradasi   pada   suhu   200  
–  260°C,  selulosa  pada  suhu  240  –  350°C  
dan   lignin   terdegradasi   pada   suhu   280   –  
500°C.  Sehingga  seperti  yang  telah  diduga  
sebelumnya   komponen   hemiselulosa   dan  
selulosa   dan   proporsinya   dengan   lignin  
berperan   penting   dalam   jumlah   karbon  
terikat.   Pada   penelitian   ini   suhu   pirolisis  
ditetapkan  pada  kisaran  suhu  500°C.  Pada  
suhu   tersebut,   hemiselulosa   dan   selulosa  
telah   terdegradasi   menjadi   komponen  
sederhana   dan   komponen   volatile,  
sehingga   laju  kenaikan  suhu  pada  pirolisis  
menjadi  kunci  utama  pembentukan  karbon.  
Degradasi   yang   lambat  pada  suhu   rendah  
akan   meningkatkan   kadar   volatile   dan  
menurunkan   kadar   karbon   terikat   pada  
arang   yang   dihasilkan   (Pereira   et   al.,  
2012).   Kadar   karbon   terikat   ini  
menunjukkan   jumlah   karbon   yang   ada  
pada   arang,   semakin   tinggi   nilai   karbon  
terikat   semakin   baik   kualitas   arang   yang  
dihasilkan.  
Hasil   pengujian   arang   B.   vulgaris  
dibandingkan   dengan   SNI   dalam   Tabel   5  
semuanya   memenuhi   syarat   kecuali   kalor  
untuk   SNI   01-­1506-­1989   yaitu   standar  
arang   untuk   pengecoran   logam.   Menurut  
SNI,   kadar   air   arang   maksimum   adalah  
6%.  Arang  yang  dihasilkan  pada  penelitian  
ini   mempunyai   kisaran   kadar   air   yang  
cukup   rendah   yaitu   antara   0,19   –   3,17%.  
Kadar   zat   menguap   sesuai   SNI   adalah  
maksimum   10-­30%.   Pada   penelitian   ini  
diperoleh   antara   4,48   –   9,73%,   sehingga  
masih   memenuhi   standar.   Kadar   abu  
sesuai   SNI   maksimum   4-­5%,   sedangkan  
pada   penelitian   ini   diperoleh   kadar   abu  
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dengan   kisaran   antara   3,49   –   17,24%.  
Artinya   hanya   arang   B.   vulgaris   dari  
Banjarbaru   yang   memenuhi   syarat.   Kadar  
karbon   terikat   pada   penelitian   berkisar  
antara  72,45  –  87,11%.  Nilai  karbon  terikat  
dalam   penelitian   ini   sudah   memenuhi  
ketiga   syarat   SNI.   Nilai   kalor   arang  
menunjukkan   kemampuan   arang   sebagai  
bahan  bakar  atau  sumber  energi.  Semakin  
tinggi   nilai   kalor   semakin   besar  
kemampuannya  sebagai  bahan  bakar.  SNI  
briket   arang   mempersyaratkan   nilai   kalor  
sebesar   4.000   kal/g,   sementara   standar  
kalor   untuk   pengecoran   logam   sekitar  
7.000   –   8.000   kal/g.   Hasil   penelitian  
menunjukkan  nilai      kalor   terbaik  ada  pada  
B.  vulgaris  (bambu  kuning)  asal  Banjarbaru  
yang  nilai  kalornya  mencapai  7.331,05  kal/  
g.   Berdasarkan   uji   statistik,   jenis   bambu  
dan   lokasi   mempengaruhi   nilai   kalori,  
dengan   lokasi   Banjarbaru/Martapura  
sebagai   lokasi   dengan   nilai   kalor   bambu  
tertinggi.   Nilai   kalori   dipengaruhi   oleh   nilai  
karbon   terikat   dalam   arang,   sedangkan  
nilai   karbon   terikat   berbanding   terbalik  
dengan   kadar   abu   dan   zat   terbang,  
semakin   tinggi   nilai   karbon   terikat   akan  
menunjukkan   semakin   tinggi   nilai   kalor  
suatu  arang  (Novari  et  al.,  2014).    
Berdasarkan   Tabel   6,   karakteristik  
arang   bambu   untuk   jenis   B.   vulgaris  
maupun   A.   gigantea   dari  
Banjarbaru/Martapura   lebih  baik  dari   lokasi  
yang   lain   dengan   menunjukkan   kadar   air,  
kadar   abu,   dan   vollatile   matter   yang   lebih  
rendah,   namun   mempunyai   nilai   karbon  
terikat   dan   kalor   yang   lebih   tinggi.  
Sebagaimana   telah  dijelaskan  sebelumnya  
bahwa  arang  yang  baik  adalah  arang  yang  
mempunyai  nilai  kadar  air,  kadar  abu,  dan  
volatile   matter   yang   rendah,   tetapi  
mempunyai   nilai   kalori   dan   karbon   terikat  
yang   tinggi.  Hal   ini  dapat   juga  dipengaruhi  
oleh  kondisi  tempat  tumbuh  bambu.  Lokasi  
tempat  pengambilan  sampel  ada   tiga  yaitu  
Kandangan,   Marabahan   dan   Banjarbaru/  
Martapura.   Marabahan   dan   Banjarbaru  
dapat   dikategorikan   sebagai   dataran  
rendah,   dengan   tempat   tumbuh   bambu   di  
pinggiran   sungai.   Tanah   di   Marabahan  
mempunyai   tingkat   keasaman   (pH)   paling  
rendah   di   antara   lokasi   lain   yaitu   4,3  
dengan   jenis   tanah  organosol  dan  alluvial.  
Keasaman   tanah   di   Banjarbaru   paling  
tinggi   yaitu   6,5   dan   di   Kandangan   5,5.  
Tanah   di   Banjarbaru   tersusun   dari   jenis  
podsolik,   organosol   dan   latosol,   Desa  
Lumpangi   (Kandangan)   merupakan  
dataran   tinggi   dan   bambu   yang   diambil  
tumbuh  di  lahan  berbukit.    B.  vulgaris  dapat  
tumbuh   di   dataran   rendah   sampai   1.200  
mdpl,   namun   tumbuh   paling   optimal   pada  
dataran  rendah  (Hartanti,  2010).  Bambu  ini  
dapat   tumbuh   di   sepanjang   sungai,   tanah  
genangan   atau   tanah  marjinal   dengan   pH  
tanah   optimal   5-­6,5.   A.   gigantea  
pertumbuhannya  tidak  terbatasi  oleh  unsur  
hara  tanah  dan  banyak  digunakan  sebagai  
tanaman  untuk   restorasi   lahan  serta  dapat  
tumbuh   dengan   baik   pada   tanah   yang  
terendam   air   (Griffith   et   al.,   2009).   Selain  
itu,   berdasarkan   Tabel   4,   terlihat   bahwa  
tanah  di  Banjarbaru/  Martapura  mempunyai  
kesuburan   tanah   yang   lebih  baik   daripada  
tanah   di   lokasi   lain.   Hal   ini   yang  mungkin  
dapat  menjelaskan  sifat   arang  bambu  dari  
Banjarbaru/Martapura  memiliki  karakteristik  
arang  yang   lebih  baik  daripada  arang   dari  
kedua  tempat  yang  lain.  Dengan  demikian,  
bambu   yang   terbaik   sebagai   bahan   baku  
penghasil  arang  diperoleh  pada  ketinggian  
lokasi  bambu  45  mdpl  yaitu  di  Banjarbaru/  
Martapura.  
  
IV.   KESIMPULAN  DAN  SARAN  
  
Jenis   bambu   dan   ketinggian   lokasi  
tempat   tumbuh   bambu   secara   signifikan  
mempengaruhi   karakteristik   arangnya.  
Arang   bambu   yang   berasal   dari  
Banjarbaru/Martaputra   dengan   ketinggian  
tempat   45   mdpl   mempunyai   karakteristik  
terbaik   dibanding   arang   yang   dibuat   dari  
bambu   yang   berasal   dari   dua   lokasi   lain  
pada   ketinggian   yang   berbeda.   Arang  
bambu  tersebut  mempunyai  nilai  kadar  abu  
yang   lebih   rendah   dan   mempunyai   nilai  
kalor  yang   lebih   tinggi  dibandingkan  arang  
bambu   dari   lokasi   yang   lain.   Penelitian  
terkait   karakteristik   arang   bambu   ini                          
dapat   dijadikan   pertimbangan   dalam  
pengembangan   arang   bambu   di   daerah  
Banjarbaru/Martapura   serta   diversifikasi  
produk  arang  bambu.  
  
  





Penelitian  ini  dapat  dilaksanakan  atas  
anggaran   dari   Baristand   Industri  
Banjarbaru,   Kementerian   Perindustrian.  
Ucapan   terimakasih   juga   kami   sampaikan  
kepada   KPH   Hulu   Sungai,   kepada   Bapak  
Wardi,   Bapak   Panji   Saputra,   Ibu   Sri  
Hidayati,   dan   Ibu   Retno   Utami   P.   atas  
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